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Abstract
The Korean economy has been a net recipient of foreign direct investment (FDI) according to
media reports. The free trade agreements (FTA) have induced the inflow of FDI to Korea to raise.
This may not be correct in a strategic oligopoly market.
We examine the foreign direct investment decisions in the oligopoly model of Brander−Spencer
type. We find that the FDI decisions of a firm of the home country outside FTA will be subject to im-




9月の海外直接投資（FDI）の申告額は 111億 9900万ドル（約 8800億円）」となったことが韓国に
おいて発表された。その水準は「前年同期に比べ 47.7％増え、1～9月累計では過去最大を記録」
している。その内訳は、日本からの投資が 29.5％を占め、中国や香港等の中華圏が 24.7％、EU諸








1） 2012年 10月 4日の「聯合ニュース」より。
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図 2 tL＜t＊＊＜tHのケース
図 3 t＊＊＜tLのケース
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